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 Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukam baik secara deskriptif 
maupu secara statistik, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini 
berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan. 
1. Literasi keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 
pengelolaan keuangan mahasiswa. 
2. Kecerdasan Spiritual berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan 
keuangan mahasiswa. 
3. Mahasiswa Bidang Studi ekonomi dan bisnis lebih baik daripada Bidang 
Studi non ekonomi dan bisnis. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa keterbatasan 
yang ada dalam penelitian ini. Berikut keterbatasan tersebut diantaranya : 
1. Penelitian ini termasuk penelitian baru dengan sampel tujuh perguruan 
tinggi di Surabaya, sehingga perlu dieksplor lagi untuk mendapatkan hasil 
yang lebih baik. 
2. Terdapat beberapa pertanyaan yang pendifinisiannya kurang tepat didalam 
kuesioner yang mengakibatkan ketidakpahaman dari responden dalam 
menjawab pertanyaan. 
3. Nilai R2 dalam penelitian ini terbilang rendah, sehingga dibutuhkan 






 Berdasarkan hasil analisis yang telah disimpulkan, terdapat beberapa saran 
yang dapat diberikan oleh peneliti agar dapat bermanfaat bagi pihak – pihak 
terkait dengan penelitian ini. Berikut saran yang diberika peneliti : 
Bagi Peneliti selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menyebar kuesioner dengan terus 
mendampingi pada saat pengisian kuesioner untuk meminimalisir kurang 
pahamnya responden terhadap kuesioner yang diajukan. 
b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih representatif dalam penyebaran 
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